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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
БЮРО ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
(УГНОЦ РАО)
20 сентября 2000 г. в резиденции Губернатора Свердловской области со­
стоялось выездное заседание Бюро Президиума Российской академии образо­
вания по вопросу “Инновации в развитии профессионального образования 
Уральского региона”. В заседании приняли участие Президент РАО
Н.Д. Никандров, вице-президенты РАО В.П. Борисенков и В.А. Поляков, члены 
Бюро Президиума РАО академики РАО И.В. Бестужев-Лада, В.В. Краевский,
Э.А. Манушин, А.М. Новиков, член Президиума РАО академик РАО 
Е.В. Ткаченко, академики РАО В.И.Загвязинский и Г.В. Мухаметзянова.
На заседании присутствовали представитель Правительства Свердлов­
ской области В.Г. Благодатских, члены Президиума УГНОЦ РАО, члены уче­
ного совета УГНОЦ РАО, ректоры вузов, директора учебных заведений на­
чального и среднего профессионального образования Екатеринбурга и Сверд­
ловской области, ответственные работники Министерства образования Сверд­
ловской области.
Открыли заседание с приветствием Губернатор Свердловской области
Э.Э. Россель и министр образования Свердловской области В.В. Нестеров.
Доклад по вопросу “Инновации в развитии профессионального образова­
ния Уральского региона” сделал директор Уральского государственного науч­
но-образовательного центра РАО член-корреспондент РАО Г.М. Романцев.
В прениях выступили академик РАО А.М. Новиков, Губернатор Сверд­
ловской области Э.Э. Россель, министр образования Свердловской области
В.В. Нестеров.
Бюро Президиума Российской академии образования постановило:
1. Сообщение Г.М. Романцева по вопросу “Инновации в развитии про­
фессионального образования Уральского региона” принять к сведению.
2. Отделению базового профессионального образования РАО заслушать 
информацию о ходе педагогического эксперимента по ремесленному образова­
нию.
3. Просить Министерство образования России рассмотреть в 2001 г. на 
заседании коллегии вопрос “О состоянии и перспективах развития профессио­
нально-педагогического образования России”, а также программу 
“Профессионально-педагогические кадры России”.
4. Поддержать основные направления исследований УГТЮЦ РАО на 
2001 - 2005 гг. “Образование в Уральском регионе: научные основы развития и 
инноваций”.
5. Поручить УГНОЦ РАО взять под постоянный контроль исследования, 
посвященные проблемам регионализации профессионального образования, и на 
постоянной основе (1 раз в год) информировать Президиум РАО о ходе этой 
работы.
6. Учитывая высокий научный потенциал ученых Уральского региона и 
фундаментальность научных исследований, проводимых ими в области обра­
зования, а также результаты работы УГНОЦ РАО, вынести на заседание Прези­
диума РАО вопрос о преобразовании Уральского государственного научно­
образовательного центра Российской академии образования в Уральское отде­
ление Российской академии образования.
Заседание Бюро Президиума РАО было освещено в средствах массовой 
информации (Свердловская государственная телерадиокомпания, Областное 
телевидение, телекомпании “41 канал” и “10 канал”, газета “Учитель”, 
“Учительская газета”).
20 сентября также состоялось совместное заседание Президиума Ураль­
ского государственного научно-образовательного центра РАО и Бюро Прези­
диума РАО, на котором был обсужден план научно-исследовательских работ по 
программе “Образование в Уральском регионе: научные основы развития и ин­
новаций” на 2001 - 2005 гг.
По этому вопросу выступили научный руководитель УГНОЦ РАО акаде­
мик РАО, доктор педагогических наук, профессор В.И. Загвязинский, научный 
руководитель Башкирского отделения УГНОЦ РАО доктор педагогических на­
ук, профессор В.Л. Бенин, научный руководитель Челябинского отделения 
УГНОЦ РАО доктор педагогических наук, профессор А.Я. Найн, научный ру­
ководитель лаборатории исследований проблем физической культуры УГНОЦ 
РАО кандидат педагогических наук, доцент С А. Днепров, член Президиума 
УГНОЦ РАО доктор педагогических наук, профессор B.C. Черепанов, научный 
руководитель направления плана НИР УГНОЦ РАО, член Президиума УГНОЦ 
РАО доктор философских наук, профессор Г.Е. Зборовский, научный руково­
дитель направления плана НИР УГНОЦ РАО, член Президиума УГНОЦ РАО 
доктор психологических наук, профессор Э.Ф. Зеер.
План работы был принят за основу и после доработки будет подписан 
Президентом Российской академии образования Н.Д. Никандровым.
На заседании принято решение об открытии Курганского отделения 
УГНОЦ РАО на базе Курганского государственного университета и Ижевского 
филиала УГНОЦ РАО на базе Ижевского государственного технического уни­
верситета.
В рамках проведения выездного заседания Бюро Президиума РАО были 
проведены встречи педагогической общественности с академиками РАО.
Во Дворце молодежи академики РАО И.В. Бестужев-Лада и В.А. Поляков 
встречались с педагогами общеобразовательных школ; в Министерстве образо­
вания Свердловской области академики РАО Е.В. Ткаченко и В.И. Загвязин­
ский обсуждали проблемы образования с представителями системы начального 
и среднего профессионального образования. Встреча с академиком РАО
В.В. Краевским, состоявшая в Уральском государственном профессионально­
педагогическом университете, была посвящена проблемам подготовки педаго­
гических кадров.
